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Az érzelmi nevelés jelentősége és eredményessége 
az általános iskolai ének -- zene tanterv 
követelményeinek végrehajtásában 
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Tanu ló ink érzelmei mélyen összefüggenek akara t i , közösségi életükkel, végső soron 
pedig bon takozó vi lágnézetükkel . A z érzelmi nevelés tehát a t u d a t f o r m á l á s n a k és a 
világnézet kialakításának is egyik tényezője. Mi t ér az o lyan száraz tudás, amelyet 
nem támasz t a lá a meggyőződés, az érzelmek tet t re késztető ereje. 
A r e fo rmte rv követelményeinek megvalósítása és a nevelési t e rv eredményes fel-
használása az ének—zene tan í tásában is megköveteli , hogy beha tóan fog l a lkozzunk az 
érzelmi nevelés jelentőségével és megvizsgáljuk, hogy az érzelmi nevelés milyen szere-
pet tölt be a tan te rv i i smeretnyúj tásban. 
Az érzelmek gazdagí tására számta lan lehetőség k íná lkoz ik ének—zene ó r á inkon is. 
Az érzelmi élet formálói az élmények. Minél több é lményhatás éri t anu ló inka t , a n n á l 
több lelkesedést, ö römöt és akt iv i tás t t apasz ta lha tunk részükről . Ezér t az érzelmi élet 
szerepét és jelentőségét az ének—zene t an t e rv i anyag fe ldolgozásában — a teljesség igé- -
nye nélkül — pszichológiai-pedagógiai a l apon tegyük vizsgálat t á rgyává . 
Mielőt t t émánk kifejtéséhez kezdenénk, szükségesnek t a r t j uk , hogy röviden fe l -
idézzünk egy-két a lapve tő ismeretet az érzelem pszichológiá jával kapcsola tban. 
Érzelmen vagy emóción mindig valami viszonyulást értünk. Ok ta tó -neve lő m u n -
kánkban a gyermek viszonyulását ahhoz, amit megismer vagy éppen cselekszik, de 
ebbe a foga lomkörbe bele tar tozik a környező világ dolgaihoz, a n n a k jelenségeihez, ön-
magához, a sa já t maga és mások cselekedeteihez, m u n k á j á h o z va ló viszonyulása is. A z 
érzelmi nevelés során á gyermeknek á l t a lában olyan t u d a t t a r t a l m a t adunk , amely meg-
mozgat ja a n n a k érzés és akara tv i lágá t . 
. P. M. Jakobszon így ír az érzelmekről : „Számos á l lapotot , mély benyomás t , és 
érzelmi megnyi lvánulás t u t a lunk az érzelmek sorába. í g y az örömet , az i zga lmat , az 
odaadás t , a tiszteletet, a bána to t , a lelkesedést, az e l ragadta tás t , stb. Bár az é rze lmek-
ben az emberi személyiség benső vi lága fejeződik ki, az érzelmek egyszersmind a z o n -
ban a n n a k eszközéül is szolgálnak, hogy a többi emberhez közelebb kerü l jünk . Egy 
olyan sajátos jellegű megérzés ez, mely igen közel t u d j a egymáshoz hozni az embere-
ke t . " [1] 
Az érzelmekben — természetesen — nem maguk a t á r g y a k v a g y azok jelenségei 
tükröződnek , hanem azoknak bennünk k ivá l to t t hatásai . Pl . ugyanaz a zenemű más-
más embernél kü lönböző érzelmeket kelthet fel. 
Mive l t á r sada lomban élünk, t u d a t u n k is tá rsadalmi jellegű. A z érzelmek viszont 
e lvá lasz tha ta t lanok a tuda t tó l . A világnézettel megvá l toznak az ember érzelmei is. 
A zene az érzelmi nevelésen keresztül a t u d a t és vi lágnézet fo rmá lá sának igen 
ha tha tós eszköze. 
Világosan és egyértelműen r á m u t a t erre a t an t e rvnek az ének—zene tan í tásáva l 
kapcsola tban közöl t alábbi fe ladat rendszere is: 
„Ennek érdekében a t anu lók ismerkedjenek meg zeneileg és nevelőhatásában érté-
kes, többségében magya r nép- és műda lokka l , zeneművekkel , t ovábbá más népek nép-
dalaiból és nagy mesterek műveiből néhány jellegzetes és jellemző szemelvénnyel . A z 
együttes éneklés, zenélés járul jon hozzá a szocialista közösség kia lakí tásához. Mélyí tse 
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el a szülők, a dolgozó nép, a szülőföld, az út törőélet szeretetét, ünnepeink jelentőségé-
nek átélését." [2 ] 
E f e l ada tok megszabják okta tó-nevelő m u n k á n k világnézeti teendőit . 
Kezdetben — különösen az alsótagozat i osz tá lyokban — az érzelmi nevelésnek az 
eszközjell'ege kap megfelelő hangsúlyt. Az érzelmi nevelés szempont jából mindenek 
előt t fontos , hogy a sok szép bemutatás (a nevelő saját hang ján és esetenként hang-
lemezről) ösztönzője legyen az ó r ákon fo lyó m u n k á n a k . Feszélyezetlen, kellemes zenei 
légkörben ö r ö m a munka.- H a ezt a meghi t t hangula to t va lami megzavar ja , pl . r end-
kívüli fegyelmi eset, — nehéz az óra hangula tá t helyrebillenteni. Ezér t fontos , hogy 
az ének—zene ó ra a szép u táni vágyakozás igényének felkeltésével és a szép, értékes 
zeneművekben va ló gyönyörködéssel kikapcsolódás legyen a t anu lók számára, a szónak 
abban az értelmében, hogy ez az ó rán va ló ak t ív részvételt és felüdülést is jelentsen 
számukra . 
A további munka során, — különösen a felső t agoza tban — az érzelmi nevelés •> 
céljellege mind nagyobb szerepet kell hogy betöltsön. 
Pl. a hazaszeretet érzésének elmélyítésével a szülőföld, a dolgozó nép, a dolgozók 
m u n k á j á n a k , a m u n k a eredményeinek megbecsülésére, megóvására , a haladás, a béke 
védelmére, az út törőéle t megszerettetésére, ünnepeink jelentőségének átélésére kell ne-
velni t anu ló inka t . A hazaszeretet eszméjét t a r t a lmazó dalok szép átél t előadása, a 
hazaszeretet érzését elmélyítő zeneművek hallgatása, e művek művészi t a r t a lma , a ne-
velő hangula to t , é lménytkel tő bemutatásai , a művekke l kapcsolatos néhány tömör , 
de színesen megfoga lmazot t m o n d a t a a tudatos megértést s ezzel a mélyebb átélést 
és érzelmi ráha tás t szolgálja. Ugyan így ébreszthetünk megbecsülést más népek i ránt , 
erősítve t anu ló inkban a nemzetköziség érzését. D e t ankönyve ink bőven t a r t a l m a z n a k 
o lyan da lanyago t és műveke t is, melyek a közösségi tuda t fo rmálás t , a m u n k á r a nevelés 
gondo la t á t szolgálják. 
Az ének—zene tanításában-jelentős szerepet töltenek be az érzelmek egyes fajtái, 
így az intellektuális, az esztétikai és a morális érzelmek. (Rubinstein felosztása.) 
Az intellektuális érzelem fo r rása a tudásvágy, a kíváncsiság és az ezek kielégíté-
sére va ló törekvés, va lamin t az értelmi tevékenység eredményességével já ró örömérzés. 
(Logikai öröm.) 
Ó r á i n k sok olyan motivációs lehetőséget rej tegetnek, mellyel a kíváncsiságot és a 
tudásvágya t fe lke l the t jük és ébren is t a r t ha t j uk . E törekvésünknek elsősorban a t anu lók 
ak t ív , a m u n k á b a n cselekvőképes részvételére, a tanulás, az ének—zene megszeretteté-
sére kell i rányulnia . 
Az intellektuális érzelmi nevelésnek tárgyunk tanításában széles területei vannak. Pl. 
intellektuális síkon értetjük meg tanulóinkkal, hogy a primitív ember munkafolyamataiból 
alakultak ki a munka ütemét utánzó ritmusok és az első egyszerű dallamok. Vagy hivatkoz-
hatunk pl. a kottaolvasás népeket egybekötő internacionalizmusára. De példának állíthatjuk 
tanulóink elé népi államunk és iskoláink fejlődő, más népek által is elismert és megbecsült 
zenekultúráját. 
Az esztétikai érzelem kapcsolatot jelent valamely tárggyal vagy jelenséggel, amely azt 
létrehozta és amelyre irányul. „Az elnevezés onnan származik, hogy az élmény mindig magá-
ban foglalja valaminek az érzékletét (aistesis), mindig valaminek a látása vagy hallása nyomán 
áll elő. Az összélményben uralkodó elem — az érzékletes, a szemléletes, melyet áthat az eszté-
tikai érzelem." [3] 
Tárgyunk viszonylatában a szép, a tartalmas, az értékes zene utáni vágyakozást és az 
abban való gyönyörködést jelenti. Pl. a szép bemutatások (saját hangon, hangszeren vagy 
hanglemezről), színes elbeszélések, pillanatképek, epizódok egy-egy művel vagy alkotójukkal 
kapcsolatban, művészi reprodukciók bemutatása, a könyv képeinek szemlélése, népszokások 
ecsetelése népdalokkal kapcsolatban, tanulságos történetek zeneszerzők életéről stb. 
A morális érzelem az embernek a társadalomhoz és önmagához való viszonyát fejezi ki. • 
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Egyik fő jellemzője az igazság keresése. Lenin szavai szerint: „Emberi emóciók nélkül az ember 
számára nem volt, nincs és nem is lehet igazságkeresés." [4] 
A fentiekben a tartós érzelmi viszony kialakulásánál szó volt a hazaszeretetről, az inter-
nacionalizmusról, a munkához való viszonyról stb. De az érzelmi nevelés területén ide tartoz-
nak azok a nevelési feladatok is, melyeket a tanterv így határoz meg: „Énektanításunk során 
minden alkalmat fel kell használnunk arra, hogy tanítványaink erkölcsi magatartását is for-
máljuk. (Őszinteség, becsületesség, tisztelettudás, kötelességteljesítés stb.) [5] 
Az érzelmi nevelés jelentősége azonban igazán akkor jut érvényre, eredményessége akkor 
teljesedik ki, ha az tanítványainknál cselekvésekben nyilvánul meg. Az igazi aktivitás rugóit 
belülről jövő érzelmi motivációk képezik. 
A tanulók alkotó kedvének, öntevékenységének, az osztály együttműködésének kellő irá-
nyítása elválaszthatatlan az érzelmi neveléstől. Kényszerítő hatások kizárásával kell elérni, 
hogy az ének—zene órán folyó munka belső vágyból, a kötelességteljesítés szívesen vállalt 
belső érzéséből fakadjon. 
Míg a negatív motivációk súlyos érzelmi gátlásokat idézhetnek elő (megfélemlítés, kicsú-
folás, gorombáskodás), addig a pozitív motivációk (sikerélmény, ösztönzés, elismerés, dicséret) 
örömöt, lelkesedést váltanak ki. 
P. M. Jakobszon így ír az érzelmekkel telített aktivitásról: „Az érzelmek létünket, tevé-
kenységünket egy éltető elvvel gyarapítják. Bizony nem érne egy hajítófát sem az a tevékeny-
ség, mely ne tartana bennünket izgalomban, nem keltene bennünk alkotói hevet és érdeklődést 
a megvalósítás munkája közben; amely ne nyugtalanítana és ne hangolna le a sikertelenség 
idején bennünket, s amely ne szerezne örömet és elégedettséget sikeres befejezés révén." [6] 
A tovább iakban — néhány példa bemuta tásáva l — fog la lkozzunk röv iden azza l , 
hogy az érzelmi nevelés mennyiben és milyen mértékben segíti elő az ének—zene tan-
tervi anyag feldolgozásában a szilárd ismeretnyújtást. 
Erre vona tkozóan m i n d j á r t a tan terv i utasí tásra kell h iva tkoznunk , amely sze r in t : 
„ A t an te rv maguka t a szemelvényeket és az azok szép e lőadásában biztosan b e k ö v e t -
kező zenei élményt — a da lok szépségében való gyönyörködés t és érzelmi h a t á s u k á t -
élését á l l í t ja az ének—zene taní tás középpon t j ába . Megkíván ja , hogy mind az egyes 
órák, m ind az okta tás egész f o l y a m a t á b a n egyik legfőbb törekvése a zenei é lmény 
megteremtése legyen." [7] 
Kérdés azonban, hogy az élmény létrejöt tében milyen szerepe van a tuda tos isme-
reteknek. Ugyanis az t h ihetnők, hogy az élmény va lami spontán módon megny i lvánu ló 
hatás, melyben nagyobb szerepe van az intui t ív, ösztönös elemeknek, mint a t u d a t o s -
ságnak. Kétségtelen, hogy nem egyszer ér bennünke t i lyen vá ra t l an , érzelmi élmé-
nyeinkben is m a r a d a n d ó hatás, azonban sokkal mélyebbek lehetnek és sokkal tartó-
sabbak azok a zenei élmények, melyekben a tudatos ismeretek helyet, szerepet kapnak. 
A dalolásnak a zenei élmény megteremtésében fontos szerepe van . Ennek megind í -
tója és sugalmazója a nevelő bemuta tása . 
A meghal lgatot t ének szépségeit — a megfigyeltetések és zenei felismertetések soro-
za t ában — úgy t á r j uk tanulóink elé, hogy azzal é lményt kel tsünk. Érdemes a t a n t e r v i 
utasításból a tanulók zenei fejlődését és a tudatosodás foka i t elénk t á ró részletet i dézn i : 
„ A 7—8 éves gyermekek számára az éneklés és a zenei hangzás szépsége kezdetben csak 
érzelmi ö römöt okoz. Érzelmi és ál ta lános fej lődésük, de leginkább helyes zenei neve-
lésük során a zene hangula tának , hangula t i különbségeinek fe l fogására vá lnak képessé. 
Cé l tuda tos nevelői tevékenység eredményeként fokoza tosan megér t ik a da l l amvona l , 
a tempó, a ritmus, a d inamika kifejezésbeli szerepét. í g y a kezdetben ösztönös zenei 
ö röm a kifejezés egyre tudatosabb fe l fogásává fe j lőd ik . " [8 ] 
A megfigyeltetés és felismertetés ki ter jedhet elsősorban a dal vagy zenemű h a n -
gulatára , gondola t - és érzelemgazdagságára, a f o rmára , a da l l amra jz fül ú t j á n v a l ó 
felismerésére. 
A fo rma i felismerésnél nagy szerepet tölt be pl . a dallami visszatérés, az ismét-
lődés, az ellentét és a variáció. Természetesen a felismerés csakis sok, a lapos megf i -
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gyelés ú t j á n jöhet létre, s m i n d j á r t nagyobb lesz t an í t ványa ink é lménye s az ezzel ki-
bon takozó akt ivi tás , ha zenei megfigyeléseiket kellő irányítással tuda tosan végzik. 
Milyen ö röm tanuló ink számára, h a tuda tos megfigyelésekkel f ü l ú t j á n is felisme-
rik a j á t ékda lok ra anny i r a jel lemző .da l l ammot ívumok ismétlődését, az azonos, a va-
r iá lódó vagy a kü lönböző dal lamsor t népda la inkban . Még tuda tosabb megfigyelést k í -
ván a n n a k a felismerése, zenei meghallása, ha egy dal lamsor magasabban ismétlődik 
(pl. 5 hanggal magasabban, ) ami népda la inkban sokszor e lőfordul . J ó és tudatos meg-
figyelőkészséget k íván pl . az ö t fokú da l lamok felismerése fü l ú t j án . 
Ugyancsak sok megfigyeltetési a lka lmat k íná lnak da la ink az előadás megformá-
lása, a szép éneklés megvalósítása tekintetében. Minél a laposabb a megfigyeltetés, an -
nál tuda tosabb a felismerés és ennek során a zenei é lmény érzelmi gazdagsága. Ter-
mészetes, hogy a t an í tó vagy t a n á r részéről mindez megkövetel i az ó r á r a va ló tuda tos 
felkészülést és saját előadói képességeinek a fejlesztését. 
A hallás nevelését a t an te rv önál ló munka te rü le tnek tekinti , mely az előírt zenei 
jelenségek többszöri bemutatása , tudatosí tása, m a j d a tudatos felismerés gyakorlása 
f o l y a m a t á b a n valósul meg. Cé lunk az, hogy a gyermek a megfigyel te te t t zenei jelen-
ségeket hal lás u t á n is felismerje. Ezér t lényeges, hogy az egyszerű da l l amfordu la tok 
és r i tmusképle tek felismeréséhez, gyakor lásához a lejegyzés és visszaéneklés is csatla-
kozzék m u n k á n k b a n . 
A tuda tos zenei ismeretek szerepe, érzelmi ha tása ugyancsak h a t v á n y o z o t t a n ér-
vényesülhet a zenehallgatás területén. A zenehal lgatás ma m á r — m o n d h a t j u k — kor-
szerű t á r sada lmi követe lmény. Hiszen a mai ko rban nemcsak a fe lnőt tek , hanem a 
gyermekek is á l l andóan t a l á lkoznak ezekkel a ha tásokka l a hangversenyeken, a rá -
dióban, a televízióban, stb. 
A kor igényéből következ ik tehát , hogy t anu ló inknak a zenehal lgatás terén is 
annyi előismeretet nyúj t sunk , hogy a ha l lga to t t zenét élvezni t ud j ák , abban gyönyör -
ködjenek. 
A ha l lo t t vagy t anu l t da lok és művek hangszeres vagy zenekar i megszólal ta tása 
még csak fokozza az élményt , s bepil lantást n y ú j t a hangszeres zene, a zenei ábrázolás 
gazdag, színes vi lágába, s ezzel sok lehetőséget biztosít t anu ló ink érzelmi életének ne-
velésére. A z okta tó-nevelő m u n k a tudatosságának színvonajemelkedését jelenti az a 
hanglemezsorozat , amely az ének-zene ú j t an te rv i koncepciójához készült . Az ének-
zenét t an í tó ka r t á r sak f igyelmébe a ján l juk , hogy kísérjék rendszeresen f igyelemmel a 
rád ió gyermekkórusának szerepléseit, az I skolarádió énekórái t , a te levízióban pedig 
a t anu lóknak va ló adásokat . 
Az érzelmi nevelés szempont jából kü lön ki kell t é rnünk még e t émáná l a dalcsok-
rok é lményt fokozó szerepére. I t t is fontos a tudatos (dal lami és szövegtar ta lmi) meg-
választás. Egy-egy szép dalcsokrot könnyen megkedvel te the tünk tanuló inkka l , — ame-
lyet az tán ünnepélyek, k i rándulások a lka lmáva l szívesen énekelnek. 
T a n ú j a vo l t am egy ízben óra lá togatása im során annak , mi t jelent a t anu lók szá-
m á r a az é lményt nyú j tó , érzelmeket keltő és elmélyítő ének-zene ó ra s abban milyen 
szerepe van a tuda tos ismereteknek. 
Zenét kedvelő, jó énekes 3. osztály ó rá j á ra mentem be. Meglepet t a t anu lók biz-
tos éneklése, az ízléses előadás. Ó r a közben észrevettem, hogy ez az e redmény a t an í tó 
kellő számú, szép bemuta tásának köszönhető. 
H a n g o z t a t o t t r i tmusképeket és da l l amfordu la toka t is jól fel ismertek a tanulók 
az órán. Az óra elején sok da l t át ismételtek, néhány dalcsokrot énekeltek, s önfeled-
ten já t szo t tak néhány já tékda l t . Hason ló hangula tú dal eléneklésével s néhány jól 
megfoga lmazot t , é lményt és gondola toka t keltő m o n d a t t a l megindul t az ú j dal meg-
taní tása. A da l hangu la t á ra és e lőadására utaló megfigyelési szempontok megjelölése 
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u t á n az ú j dal többszöri, mintaszerű bemutatása következe t t . A t anu lók elég h a m a r 
-megtanulták. A nehezebb részeknél kezdetben egy kis segítségre szorul tak, de h a m a -
rosan önál lóan énekelték. A szép előadásra vona tkozó szempontok megadása u t á n a 
t a n í t ó újból mintaszerűen bemuta t t a a tanul t dal t . M a j d a t anu lók a szép e lőadást 
gyakoro l ták . Közben b í rá l tak , véleményt mondtak . 
Ó r a végére még va lami meglepetést is t a r toga to t t a kar tá rs . Magne to fonon meg-
szóla l ta to t t néhány műve t Bar tók Gyermekeknek című remek zongoradarab ja ibó l . A 
t anu lók a bemutatás t feszült f igyelemmel és izgalommal vá r t ák . A z é lményhatás o t t 
csúcsosodott ki, amikor a gyermekek felismerték az ismerős da l l amoka t . K i r o b b a n ó 
örömmel kérték, hogy a köve tkező órán is hallgassanak ezekből a da rabokbó l néhá-
n y a t . Ennek az ó rának va lóban érzelmeket megmozgató, ( indukáló) felgerjesztő ha -
t á sa vol t . 
A felső tagozat i osz tá lyokban sem jelent kevesebb ö römöt a zenehallgatás. É r t é -
kes zeneművek művészi megszólal ta tása kellő előkészítéssel és megfigyelési szempon-
t o k adásával az érzelmi nevelésnek egyik leghathatósabb eszköze. 
Elismeréssel szólhatunk a t ankönyvek zenei tárgyú olvasmányairól is, melyek 
az egyes műveket és a lko tó juka t hozzák közelebb t anu ló ink érzelmi vi lágához. 
Az egyik község á l ta lános i skolá jának 8. osz tá lyában a t a n k ö n y v b ő l a t a n á r a 
Beethoven végrendeletéből c. o lvasmány t o lvas ta t ta s röv iden beszélgettek róla . — 
„ N e m b í r t am ezt mondan i az embereknek: beszéljetek hangosabban, k iá l t sa tok — hi-
szen süket vagyok . . . S ti emberek, ha va lamikor o lvassá tok ezt az írást, lássátok be, 
hogy igazta lanok vo l ta tok hozzám. Aki boldogtalan, v igasz ta lódjék azzal , hogy ben-
n e m sorsának osztályosára talál . . . " — hangzot t az o lvasmány . Megha tó vol t az egyik 
f iú megnyi la tkozása: „Én nagyon sa jnálom azokat , ak ik nem ha l l anak vagy nem lá t -
nak , de ezeknek az embereknek is lehetnek örömeik, ha do lgoznak és ha a l k o t n a k . " 
Befejezésül a l áhúzo t t an még csak anny i t szeretnék mondan i , hogy a zenét jelképesen 
sokan jó ba r á tnak nevezik, mely hűséges kísérőnkké vá lha t egész életünkre. D e a zene 
ennél sokkal többet je lent : vigasztalást , bátor í tást a d a keserűségben, de erőt is a d a 
munkához , lelkesít, hangula to t áraszt , élményekkel, érzelmekkel teszi gazdagabbá , 
t a r ta lmasabbá életünket. Éppen ezért van nagy jelentősége t á r g y u n k n a k az iskolai 
•tárgyak rendszerében. Ok ta tó -neve lő munkánkban , különösen a világnézet f o r m á l á -
s á b a n az ének-zene az érzelmi nevelésnek egyik igen fon tos területe. 
Tan te rv i f e l ada ta inka t is csak úgy tud juk eredményesen végrehaj tani , s úgy tu -
d u n k szilárd ismereteket nyú j tan i , ha élményeken keresztül o lyan ta r tós érzelmekhez 
j u t t a t j uk t an í tványa inka t , melyekkel ér thetővé tesszük számukra az értékes zenét s 
.azt megszerettetve bocsát juk ki őket az életbe. 
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